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HDFKRWKHUJURZWKVWDJQDWLRQVKULQNDJHDSSHDULQJVLPXOWDQHRXVO\RQGLIIHUHQWOHYHOVDIIHFWLQJERWKWKHXUEDQDV
ZHOODVWKHUXUDODUHDV,QRUGHUWRGHDOZLWKWKHVHSURFHVVHVQHZFRQFHSWVDQGWRROVIRUWHUULWRULDOGHYHORSPHQWKDYH
EHHQ GHVLJQHG DQG DV D UHVXOW WKH HODERUDWLRQ RI QHZ VSDWLDO SODQQLQJ VWUDWHJLHV DQG HVWDEOLVKPHQW RI QHZ
LQVWLWXWLRQDOVXSSRUWVWUXFWXUHVPHWURSROLWDQJRYHUQDQFHKDVEHFRPHLQGLVSHQVDEOH
'XULQJWKHVHWHUULWRULDODQGVWUXFWXUDOFKDQJHVWKHVFLHQWLILFEXWDOVRWKHSXEOLFGHEDWHKDYHSDLGJUHDWDWWHQWLRQWR
WKHQHZO\SRVLWLRQHGFLWLHVDQGWKHLUKLQWHUODQGUHVXOWLQJLQWKHLQFUHDVHLQQXPEHUVRIPHWURSROLWDQUHJLRQVDOORYHU
WKH(XURSHZKLOHSRO\FHQWULFGHYHORSPHQWFRQFHSWVKDYHEHFRPHPRUHZLGHVSUHDGVWUDWHJLFDQGSODQQLQJWRROVWKDQ
HYHUEHIRUH,Q5RPDQLDWKHFRQFHSWRIPHWURSROLWDQUHJLRQVKDVEHHQDGRSWHGUHODWLYHO\ODWHWKHSULPDU\SXUSRVH
EHLQJWRIDFLOLWDWHWKHOHYHOOLQJRIGLVSDULWLHVDWUHJLRQDOOHYHOVRWKDWWKHVRFLDODQGHFRQRPLFLPEDODQFHVEHWZHHQ
WKHFLW\DQGWKHDGMDFHQWORFDOLWLHVFRXOGEHUHGXFHG,QDQHZODZIRUQHZO\HVWDEOLVKHGPHWURSROLWDQDUHDVKDV
VHHQWKHOLJKWRIGD\HPSKDVL]LQJWKHLPSRUWDQFHRIORFDOLQLWLDWLYHVDQGPXOWLOHYHOFRRSHUDWLRQQHWZRUNVDOWKRXJK
WKH ILUVWRI VXFK LQLWLDWLYHVKDV DSSHDUHGRQO\ LQ WKH ILUVWSDUW RI WKH\HDU6LQFH WKHQ WKH µPHWURSROL]DWLRQ¶
SURFHVVKDVDGYDQFHGZLWKPHWURSROLWDQDUHDVEHLQJFUHDWHGZKLOHPDQ\RWKHUVKDYHEHHQSURSRVHGDQGDUHVWLOO
LQDSLORWSKDVH
7KHSDSHUKDVEHHQGLYLGHGLQWRWZRSDUWV7KHILUVWRQHEULHIO\DQDO\]HVWKHH[LVWLQJUHJLRQDOGLVSDULWLHVDVZHOODV
WKH FRQVHTXHQFHV RI VSDWLDO SRODUL]DWLRQ SURFHVVHV LQ 5RPDQLD RYHU WKH ODVW WZR GHFDGHV UHVXOWLQJ LQ D
FRPSUHKHQVLYHRYHUYLHZRQHDFKUHJLRQ¶VSRVLWLRQZLWKLQWKHFRXQWU\¶VVSDWLDOHFRQRPLFVWUXFWXUH7KHVHFRQGSDUW
IRFXVHV RQ WKHPHWURSROL]DWLRQ SURFHVVHV DQG WKH HIIHFW RI FLW\ UHJLRQ EXLOGLQJ LQ FRXQWHUEDODQFLQJ WKH H[LVWLQJ
WHUULWRULDOLQHTXDOLWLHV7KHILQGLQJVUHODWHGWRPHWURSROL]DWLRQSURFHVVHVDQGWKHDVVLJQHGPHWURSROLWDQUHJLRQVZLOO
KHOSEULQJDQHZSHUVSHFWLYHRQXQGHUVWDQGLQJ WKHFRQWLQXRXVFKDQJHV WDNLQJSODFH LQFRUHDVZHOODVSHULSKHU\
DUHDVDQGZLOOVHUYHDVWKHEDVLVIRUGUDIWLQJQHZORFDOGHYHORSPHQWSROLFLHV
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
2.1. Regional disparities in Romania 
 ,Q WKHPLGQLQHWLHV WKH LQFUHDVH RI WKH*'3 SHU FDSLWD ZDV DIIHFWHG WR D ODUJH H[WHQW E\ WKH HFRQRPLF
GHFOLQHRIWKHHQWLUHFRXQWU\7KHUHVWUXFWXULQJRIVWDWHRZQHGHQWHUSULVHVWKHSULYDWL]DWLRQRIHFRQRPLFVWUXFWXUHV
KDV QRW EHHQ GRQH LQ D EUHH]LO\PDQQHU EHLQJ DOVR LQIOXHQFHG E\ WKH GLIILFXOWLHV WKDW DSSHDUHG LQ WKH FRXQWU\¶V
H[WHUQDOEDODQFHRISD\PHQWVDQGWKHGHILFLWRIWKHFHQWUDOEXGJHW7KHLQIODWLRQKDVULVHQWRDQDODUPLQJO\KLJKUDWH
ZKLOHDWWKHVDPHWLPHWKHFORVLQJGRZQRILQGXVWULDOSODQWVKDVERRVWHGXQHPSOR\PHQWDOOWKHVHKDYLQJDQHJDWLYH
HIIHFW RQ WKHZKROH HFRQRP\ RI WKH FRXQWU\ $W WKH HQG RI WKH QLQHWLHV WKH VWDELOL]DWLRQ RI WKHPDFURHFRQRPLF
SURFHVVHVWKHLQFUHDVHRIIRUHLJQLQYHVWPHQWVDQGODVWEXWQRWOHDVWWKHIDOORILQIODWLRQWRDOHYHORIKDYHDOO
FRQWULEXWHG WR WKH LQFUHDVH RI WKH LQWHUQDO*'3 UHDFKLQJ D YDOXH RI  LQ WKH \HDU  (YHQZLWK DOO WKLV
LQFUHDVH WKH OHYHO RI WKH*'3 KDV VWLOO UHPDLQHGZHOO EHORZ WKH (8 DYHUDJH RQO\ WKH FDSLWDO VKRZLQJ D KLJKHU
HFRQRPLFSHUIRUPDQFHZLWKDGLVWLQFWSODFHLQWKHVSDWLDOHFRQRPLFVWUXFWXUHRIWKHFRXQWU\LWVFRQWULEXWLRQWRWKH
*'3H[FHHGLQJWZRWLPHVWKHQDWLRQDODYHUDJHEHLQJLQZLWKDVKDUHRIWKHSRSXODWLRQUHSUHVHQWLQJRQO\
$W WKHVDPHWLPH WKH ODUJHVWQXPEHURIVPDOODQGPHGLXPVL]HGHQWHUSULVHVIURPWKH WRWDO60(V LV
DOVRORFDWHGKHUHWKHFRXQWU\
VFDSLWDOVWDQGLQJRXWERWKLQWHUPVRIWKHKLJKQXPEHURIWKHHPSOR\HHVLQWKH5	'
VHFWRUDVZHOODV WKHKLJKFRQFHQWUDWLRQRI WKH)',%XFKDUHVW LVDOVRRQHRI WKHIHZDUHDVH[SHULHQFLQJ
VXEVWDQWLDOSRVLWLYHLQWHUQDOPLJUDWLRQ$SDUWIURPWKLVWKHGHYHORSPHQWRIWKHFDSLWDOKDVQRWKDGDQ\PDMRUVSLOO
RYHUHIIHFWVRQQHLJKERXULQJFRXQWLHVDVVRPHRI5RPDQLD¶VPRVWSHULSKHUDOL]HGWHUULWRULHVDUHVWLOOWREHIRXQGLQ
WKHLPPHGLDWHVXUURXQGLQJVRIWKHFDSLWDOFLW\7XPEDUHWDO7|U|N%HVLGH%XFKDUHVW,OIRYUHJLRQD
UHODWLYHG\QDPLFGHYHORSPHQWFDQEHQRWLFHGDOVRLQPRVWRIWKHZHVWHUQUHJLRQVGXHWRWKHIDYRXUDEOHJHRJUDSKLFDO
ORFDWLRQ WKHPRUHGLYHUVLILHG HFRQRPLF VWUXFWXUH DVZHOO DV WKHTXDOLILHGZRUNIRUFH'HVSLWH DOO WKLV DSDUW IURP
RWKHU&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSHDQFRXQWULHVDIIHFWHGE\VWUXFWXUDOFKDQJHVLQ5RPDQLDZHFDQQRWXQDPELJXRXVO\
GHOLPLW WKH GXDOLW\ RI GHYHORSPHQW EHWZHHQ WKHZHVW DQG WKH HDVW RU WKH QRUWK DQG WKH VRXWK WKH FRXQWU\ EHLQJ
FKDUDFWHUL]HGUDWKHUDVDPRVDLFRIHFRQRPLFDQGVRFLDOVSDWLDOVWUXFWXUHV7KHOHVVGHYHORSHGUHJLRQVFRXOGEHILQG
PDLQO\LQWKHHDVWHUQDQGVRXWKHUQSDUWRIWKHFRXQWU\WKHLUSRVLWLRQEHLQJVWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKHLUGHSHQGHQF\
RIWKHDJULFXOWXUH
7KXV WKHGHHSHQLQJRI WKH WHUULWRULDOGLYLVLRQZLWKLQ WKHFRXQWU\ LVEHFRPLQJPRUHDQGPRUHREYLRXV\HWZHFDQ
GHEDWHRQ WKHFRQYHUJHQFHRI WKH5RPDQLDQUHJLRQVZLWK WKHUHVWRI WKH(XURSHDQ8QLRQ ,Q WKH ODVW WZRGHFDGHV
PDQ\DXWKRUV9HUVSDJHQ0HOLFLDQL)LVFKHUDQG6WLUE|FN0DUHOOLKDYHDUJXHGERWKLQ
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IDYRXURI LQFUHDVLQJ WHUULWRULDO LQHTXDOLWLHVDVZHOODV WKHFRQYHUJHQFHSURFHVVEHWZHHQ WKH(XURSHDQFRXQWULHV ,W
PXVWEHQRWHGWKDWRYHUWKHODVW\HDUVWKHSHULSKHULHVRIWKH(8KDYHVKRZQDUHPDUNDEOHJURZWKLQWHUPVRI*'3
ZKLFK SUHGLFWV DPRUH EDODQFHG WHUULWRULDO GHYHORSPHQW RI WKH(87KXV D GLUHFW OLQN EHWZHHQ RYHUDOO HFRQRPLF
GHYHORSPHQWDQG WKHDQQXDOJURZWKUDWHRI WKH*'3FRXOGEHREVHUYHG WKHFRUUHODWLRQEHLQJ ,Q WKH
KLJKHVWLQFUHDVHVZHUHUHFRUGHGLQ5RPDQLD%XOJDULD6ORYDNLDDQG3RODQGZKLOHLQ
VRPHFRXQWULHVEHORQJLQJWRWKH(XURSHDQQXFOHXVWKLVLQFUHDVHKDVVWD\HGEHORZ*HUPDQ\%HOJLXPRUKDYH
HYHQ VKRZQ D GHFUHDVH DV LQ /X[HPEXUJ RU ,WDO\ 7DNLQJ LQWR FRQVLGHUDWLRQ VRPH LQGLFHV UHJDUGLQJ WHUULWRULDO
LQHTXDOLWLHVLWFRXOGEHVWDWHGWKDWWKHSHULSKHUDOOHVVGHYHORSHGFRXQWULHVRIWKH(8KDYHVKRZQUHPDUNDEOHUHVXOWV
LQWKHFRQYHUJHQFHSURFHVVHV7KLVKDVDOVREHHQWKHFDVHZLWK5RPDQLDPDQDJLQJWRFRQYHUJHDW1876OHYHOZLWK
WKHUHVWRIWKH(8FRXQWULHVDOWKRXJKWKLVKDVEHHQDFKLHYHGDWWKHFRVWRIDQLQFUHDVLQJLQWHUQDOGLYHUJHQFHZLWKLQ
WKHFRXQWLHV

)LJXUH7KHHYROXWLRQRIUHJLRQDOLQHTXDOLWLHVLQ5RPDQLDDQGWKH(8VRXUFHWKHDXWKRUEDVHGRQWKH(XURVWDW

,IZHDQDO\]HWKHUHJLRQVUHJDUGLQJWKHVKDUHRI*'3IURPWKHQDWLRQDODYHUDJHLWFRXOGEHVWDWHGWKDWWKHH[LVWLQJ
GLIIHUHQFHVEHWZHHQUHJLRQV1876OHYHOKDYHUHPDLQHGPXFKPRUHVWDEOHHYHQVKRZLQJDQLQFUHDVHDPRQJWKH
FRXQWLHV 1876  OHYHO WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH HFRQRPLFDOO\ G\QDPLF DQG SHULSKHUDO WHUULWRULHV KDYH QRW
GHFUHDVHG RQ WKH FRQWUDU\ WKH WHUULWRULDO IUDJPHQWDWLRQ KDV EHFRPH HYHQ PRUH LQWHQVH :KLOH LQ  WKH
GLIIHUHQFHV ZHUH WZRIROG EHWZHHQ WKHVH WZR W\SHV RI FRXQWLHV E\ WKH \HDU  WKLV GLIIHUHQFH KDV QHDUO\
TXDGUXSOHG,WLVREYLRXVWKDW5RPDQLD¶VHFRQRPLFGHYHORSPHQWLQYROYHVDQLQFUHDVHGSRODUL]DWLRQDVLWKDVEHHQ
REVHUYHGLQRWKHUFRXQWULHVKRZHYHUVXFKDPDJQLWXGHLVZRUU\LQJDQGLWVXJJHVWVWKDWWKHLQWHUQDOFRKHVLRQRIWKH
FRXQWU\ ZKLFK KDV SUHYLRXVO\ VKRZQ D SRVLWLYH WHQGHQF\ KDV VHYHUHO\ GHWHULRUDWLRQ RQ WKH VKRUW UXQ ,Q
FRQVHTXHQFHLQWKHFRPLQJSHULRGWKHUHGXFWLRQRIUHJLRQDOGLVSDULWLHVDQGWKHIXWXUHVXFFHVVRIUHJLRQVZLOOGHSHQG
RQ WKH SURFHVV RI WHUULWRULDO UHIRUP RQ VWUHQJWKHQLQJ WKHPHVROHYHO DQG RQ WKH HQGRZPHQW RI WKH UHJLRQVZLWK
DGPLQLVWUDWLYH VWDWXV PHDQLQJ WKDW UHJLRQV ZRXOG KDYH WR EHFRPH HQWLWLHV ZLWK DWWULEXWLRQV LQ WKH ILHOG RI
DGPLQLVWUDWLRQDQGGLVWULEXWLRQRIGHYHORSPHQWIXQGV

 2.2 City-region building – an attempt of counterbalancing the existing regional disparities 
7KHLQFUHDVLQJUROHRIPHWURSROLWDQUHJLRQVWKHGRPLQDQFHRIXUEDQFHQWHUVKDVEHFRPHWKHPRVWLPSRUWDQWWRSLFV
LQ WKH VSDWLDO SODQQLQJ SROLF\ GLVFRXUVHV LQ PRVW &(( FRXQWULHV 7KLV LV PDLQO\ GXH WR WKH IDFW WKDW SDUDOOHO WR
LQFUHDVLQJ FRPSHWLWLRQ QHWZRUNV RI FLWLHV FRXSOHG ZLWK XQHYHQ GHYHORSPHQW DQG SRODULVDWLRQ KDYH FUHDWHG QHZ
ZLQQHUVDQGORVHUVERWKLQWHUPVRIVRFLDODQGVSDWLDOLVVXHV
,Q5RPDQLDLQRUGHU WRGHFUHDVHWKHSRODUL]DWLRQRIXUEDQDUHDVGHFLVLRQPDNHUVKDYHILUVWEDVHGWKHLUDFWLRQVRQ
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³JURZWK SROH´ WKHRULHV KRSLQJ WKDW WKH GHYHORSPHQW RI FHUWDLQ UHJLRQV FRXOG EH LQFUHDVHG E\ FRQFHQWUDWLQJ
UHVRXUFHV RQ VHOHFWHG ³FHQWUHV´ ZKLFK ± WKURXJK WKH HIIHFWV RI UDGLDWLRQ DQG DWWUDFWLRQ  ZRXOG WULJJHU WKH
GHYHORSPHQWRIWKHZKROHDUHD7KHVWDWXWHRIPHPEHULQWKHJURZWKSROHV¶JURXSUHSUHVHQWHGDVSHFLDOVWDNHIRUDOO
WKH ELJ FLWLHV IURP WKH FRXQWU\ EHFDXVH LW IDFLOLWDWHV WKH DFFHVV WR DSSUR[LPDWHO\ RQH ELOOLRQ RI HXUR¶V PRQH\
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